


































The pitch of a word used to determine 








Linguistics The use of changing pitch 




The particular or relative pitch of a 





















































A.表义功能。如：The dog doesn’t bite anybody.如果这个句子用降调，意思是“这只狗任何人都不要咬”。如果
用降升调，意思是“这只狗只咬某些人”。与汉语不同的是，英语的语调的辨义和表义功能是在句子层面上，而汉语的是
在词汇层面上。




I live in the city.这句话，
I（↗）live in the city.（隐含着在场的其他人不住在城里）
I live（↗）in the city.（表示只是“住在”城里，隐含的意思是“我不在城里工作”或其他意思）























































































（9）Among those present were the Mayor and - 
miss Martin.








（11）You know it is important.
































（魏智慧  福建厦门 厦门大学中文系  361000）
